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Р е з о н а т о р ы  у с к о р и те л ь н о й  системы м о щ н ы х  си н хротрон ов  я в л я ­
ются сл о ж н ы м и  и гр о м оздк им и  с о о р у ж е н и я м и ,  заним аю щ им и  много 
места.  Д л я  их р а зм е щ е н и я  приходится  раздвигать  к о л ь ц е в о й  э л е к ­
тр ом агнит  и устраивать  п рям олинейны е  участки  ус корите л ьной  камеры .  
Зам ена  внеш них  резонаторов  ус корите л ьны м и  системами,  встроенны ми 
в в а к у у м н у ю  у с к о р и т е л ь н у ю  ка м еру ,  п озвол ит  т а к ж е  повысить  р а б о ­
чую  н а п р я ж е н н о с т ь  у с к о р я ю щ е г о  э л е к т р и ч е с к о г о  поля.
П р е д л о ж е н о  в о з б у ж д а т ь  в к ам ере ,  к а к  волноводе ,  э л е к т р о м а г н и т ­
ные волны с о о т в е т с т в у ю щ е г о  типа,  а зим ут а ль ную  с о с т а в л я ю щ у ю  
э л ек тр и ч ес к о го  ве кт ора  кот оры х  прим енять  д л я  ус к о р е н и я  з а р я ж е н ­
ных частиц.  Устраивая  в п р о в о д я щ е м  слое  у с кори те л ьн ой  кам еры  
зазор ,  м ож но  в о з б у ж д а т ь  в нем вы сокочастотное  поле [1]. Т а к о е  у с т ­
ройство  было п рим ене но  д л я  ус к о р е н и я  [2].
П р е д л о ж е н о  ус к о р е н и е  в синхротроне  п р о и зв о д и т ь  в д в у х  п о с л е ­
д о в а т е л ь н о  ус та н овл е н н ы х  п р о м е ж у т к а х ,  в прос те йш е м  с л у ч а е  п р е д ­
с т а в л я ю щ и х  собой  к о л ь ц е в ы е  щ е л и  в слое  п р о в о д я щ е г о  покры тия  
камеры.  Н а п р я ж е н и е  в одной щ е л и  возникает  в первый п олупериод ,  
а во второй щ е л и — во второй  п ол уп е ри од  п и таю щ его  п е рем енного  н а ­
п р я ж е н и я .  В о з б у ж д е н и е  н а п р я ж е н и я  в о зм о ж н о  либо по с хе м е  питания  
д у а н то в  циклотрона  (в этом сл уча е  квадранты ка м еры  являю тся  р а з ­
новидностью д уа н тов )  или,  как  это сделал  Б. А. С ол нцев  [2], с п о ­
м о щ ь ю  резонансной  системы б ол ее  простого  типа.  В у с кори те л ьн ой  
щ е л и  возникает  максим ум  н апряж ения .  У ск орение  з а р я ж е н н ы х  ч астиц  
* в озм ож н о  пр о и зв о д и т ь  к а к  на основной вол не ,  так и на гарм оник ах .  
Н а  рис. 1 представлена  с хе м а  рассм атриваем ой  системы ускорения .  
П ре и м у щ е с т в о м  системы ус к о р е н и я  с д в у м я  п р о м е ж у т к а м и  и п о о ч е ­
редным ус ко р е н и е м  частиц в к а ж д ом  из них яв л я е тс я  удвоенный 
прирост энергии  частиц за один о б орот  и в о зм о ж н о с т ь  питать ка ж д ы й  
у с к о р и т е л ь н ы й  п р о м е ж у т о к  п ооч ере д но  от одного  и т о г о  ж е  ГВЧ. 
Гак как  ем к ость  системы ускорения ,  о п р е д е л я е м а я  е м к о с т ь ю  п р о в о ­
д я щ е г о  слоя  у с к о р и те л ьн о й  кам еры относительно  зе мли,  остается 
та кой  ж е ,  как  и при одном п р о м е ж у т к е ,  то неизменной о с та е тс я  и 
у т е ч к а  вы сокочастотной  мощности.
Участок п р о в о д я щ е г о  покрытия ,  у л о ж е н н о г о  на дл ине  одного  
квад ранта ,  в о з м о ж н о  т а к ж е  в о з б у ж д а т ь  как  ч ет в е р т ь в о л н о в ы й  р е з о ­
з
натор.  В таком  сл учае  на незазем л ен ном  его конце  возникает  м ак си ­
м ум н а п р я ж е н и я .  При  условии в о з б у ж д е н и я  на д р у г о м  резонаторе  
н а п р я ж е н и я  в п роти в оф а зе  на ус кори те л ьн ом  п р о м е ж у т к е  получится  
у д в о е н н о е  н а п р я ж е н и е .  Наконец ,  если применить  н а г р у ж е н н ы е  в о л ­
новоды, в к о т о р ы х  с корос ть  распространения  э л е к т р о м а гн и т н ы х  волн 
б у д е т  равнят ьс я  световой ,  то у с к о р е н и е  э л ек тр о н о в  м о ж н о  п р о и з в о ­
дить  не то л ь к о  в у с к о р и т е л ь н о м  п р о м е ж у т к е ,  но и при их д р е й ф е  в 
волноводе .
В о з б у ж д е н и е  вол нов одов  - к в ад р а н то в  м о ж н о  произв одить  по о д ­
ной из схем,  р азработан ны х  д л я  у с к о р е н и я  п о с л е д о в а т е л ь н ы х  секции 
л ине йны х  во л н о в о д н ы х  у с к о р и т е л е й  [3].
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